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Febbr. 2 2 .  Splendid0 dopo un lungo periodo di pioggie. 
La cometa B una piccola nebulosa paragonabile ad uda stella 
di I in I zrn sfocata; ha splendore intermittente. - Febbr. 23. 
Splendidissimo. Debolissima, pari ad una stella di 1 2 ~  sfo-













fondo del cielo. - Marzo 3. Cielo splendido. Debolissima, 
di splendore intermittente. - Giugno 23. Sereno. Dal 
marzo 3 ad oggi, non si pot& riosservarla causa, o la sua 
posizione, o la luna, od il nuvolo: Fu riveduta quale macchia 
nebulosa debolissima di figura indeterminata, di splendore 
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Giugno 26. Sereno velato. - Nelle altre sere sereno bello. - Grandeeza 12915. 
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s 2.  Sant, 1391 dA i seguenti secondi 3561 43". Le differenze positive di ascensione retta che compariscono 
nel catalog0 di Parigi nel senso Parigi-Lalande mostrano un andamento tale da credere, a primo aspetto, esser la 
stella dotata di mot0 proprio in ascensione retta, e tanto pih se si prende in considerazione anche le posizioni di W, 2 I 5 
e Santini ; ma poichk quelle 'differenze diminuiscono col crescer del tempo si concluderh che le posizioni di Parigi tendono 
ad accostarsi alla posizione di Lalande e quindi I'ipotesi del mot0 proprio ha poca probabiliti. 
Arcetri-Firenze, 1900 Luglio. A. ,Abetti. 
Cometa 1900 I (1900 a). 
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intermittente, di ampiezza non minore di 1': Si procur6 di 
puntarla nel punto di maggior condensazione della sua nebu- 
lositti. - Giugno 26. Sereno velato. Debolissima, si pena 
ad osservarla. La macchia ha una certa estensione, ma per 
il suo debole splendore ammette tanta difficoltd di osser- 
vazione quanta una stella di 13910 cioe di grandezza limite 
della forza dello struniento ; ha forma oblunga poco definita 
e splende con intermittenza. - Giugno 2 7 .  Cielo variabile, 
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osservazioni difficilissime ed interrotte. - Giugno 30. Splen- 
didissimo ma null' ostante la cometa 6 a1 limite di visibilitii. 
- Luglio I .  Splendidissimo. Spicca appena sul fondo del 
cielo. - Luglio 2. Be1 sereno. Debolissima come il solito, 
di pih, stasera gli staono vicine, una stella di IO", ed altre 
minori che disturbano la visione. - Luglio 3. Splendido, 
ma si pena a vederla. 
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A.  Adetti. 
Finding Ephemeris for Comet 1894 IP (E. Swift). 
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The values of the brightness roadoa:r2A~ and the sur- 
face intensity ro*:ra of the comet's light are in terms of the 
corresponding quantities for the date of discovery in 1894: 
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Fredric.4 H. Seares. 
-. . 
Berlin, 1900 July 23. 
Zusatz dea Heransgebers. Nach den vorliegenden Daten konnte es im Hinblick auf die lichtschwache Erscheinung 
im Jahre I 894 ganz aussichtslos erscheinen, den Cometen wieder aufzufinden. Ich mochte aber darauf hinweisen, dass, 
wenn, wie sehr wahrscheinlich, der Comet rnit dem De Vico'schen Cometen 1844 I identisch ist, ein Schluss von der 
Helligkeit in einer Erscheinung auf die in einer anderen nicht gezogen werden kann, und dass es daher nicht ausgeschlossen 
ist, dass der Comet diesmal wieder wie im Jahre 1844 mit betrachtlich hellerem Lichte aufleuchtet. Der Anfang der 
Ephemeride ist der Lick - Sternwarte telegraphisch mitgetheilt worden. Eine ausfithrliche Mittheilung itber die grossen 
Storungeo, die der Comet seit 1894 erlitten hat, wird in einer der nachsten Nummern nachfolgen. K Y .  
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